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の産業革命の一大暗黒面がそれである｣ 1と指摘している｡ イギリスの繊維工業 (紡績業 ･衣
服加工業)に従事する労働者の中で女性の占める比率は､1841年38,7%､1901年59,9%､日本で



























































































































































































































































































































































波速 :｢女性が働 くこと｣ と教育をめぐる論点と生涯教育学的課題
過言ではないのである｡｢女性が働 くこと｣をめぐる研究的アプローチも､未来を展望するク
リエイティブな実践的チャレンジの一環 として取 り組んでいきたいと考えている｡
1三好浩信 ｢まえがき｣『日本の女性と産業教育一近代産業社会における女性の役割』東信望､2000年､
i頁｡
2 同前書､ ii～ii貢｡
3 同書､ ii貢｡
4 同､ iv貢｡
5同､4,5貢 ｡
6同､6貢｡
7 同､8頁｡
8 同､13頁｡
9 同､14頁｡
10同､16責｡
1 同､18貢｡
12同､33頁｡
13同､34-35貢｡
14同､36貢｡
15同､42頁｡
16同､45貢｡
17同､47責｡
】8同､49貢｡
19同､54頁｡
20同､83頁｡
21同､85貢｡
22同､87頁｡
23同､97頁｡
24同､119貢｡
25同､102貢｡
26同､103貢｡
27同､98貢 ｡
28同､136責｡
29同､137貢｡
30同､144貢 ｡
31同､152貢 ｡
32同､156頁｡
3同､222貢 ｡
34同､236頁｡
35同､260頁｡
36以上､同260-261貢｡
37同､281頁｡
38同､283貢｡
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